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The presentation is about the examination of settlement functions in the 
Hódmezővásárhely micro-region in order to define the role of each settlement in the 
settlement network-system of the micro-region. During the hierarchy-examination -
applying the so-called inventory method - 1 considered the provision of urban - or in some 
cases village - institutions, their presence and their quantitative data regarding each 
settlement. I groupped the institutions according to their functions, and this way I formed 
seven groups: jurisdiction and law enforcement; education and culture; healthcare and 
social services; leisure and sports activities; commerce and hospitality; public 
administration, authorities and offices; enterprises, financial institutions and economic 
chambers. According to the result of the examination it can be ascertained that 
Hódmezővásárhely has the institutions that provide all the examined settlement functions, 
while the other town of the micro-region, Mindszent has only the half of them. For the 
villages of the micro-region - Mártély and Székkutas - the bigger part of the services is 
available in the towns, since their institutional provision is at low level and it is not 
numerous enough, as well. The conclusion can be drawn from the examination is that in 
micro-regional level functions provided by the examined institutions are available for the 
population, since Hódmezővásárhely, as the central settlement of the micro-region, makes 
the utilization of services provided by the examined institutions possible for its population 
and its surroundings. 
ÖSSZEFOGLALÓ - A Hódmezővásárhelyi kistérség településeinek funkcióvizsgálata az 
intézményi ellátottság tükrében 
Az előadás a Hódmezővásárhelyi kistérség települései által ellátott szerepkörök 
vizsgálatával foglalkozik, annak céljából, hogy meghatározzam az egyes települések szerepét a 
kistérség településhálózati rendszerében. A hierarchia-vizsgálat során - az ún. leltározó módszert 
alkalmazva - tételesen számba vettem az egyes települések városi - s néhány esetben falusi -
intézményekkel való ellátottságát, azok jelenlétét és mennyiségi adataikat. Az intézményeket az 
általuk ellátott feladatköröknek megfelelően csoportosítottam, melynek alapján hét intézményi 
csoportot alakítottam ki: igazságszolgáltatás és rendvédelem; oktatás és kultúra; egészségügyi és 
szociális ellátás; szabadidő és sport; kereskedelem és vendéglátás; közigazgatás, hatóságok és 
hivatalok; vállalkozások, pénzintézetek és gazdasági kamarák. A vizsgálat eredménye alapján 
kijelenthető, hogy Hódmezővásárhely minden vizsgált települési funkciót ellát, ezzel szemben a 
kistérség másik városa, Mindszent a vizsgált intézmények csak mintegy felével rendelkezik. A 
kistérség falvai - Mártély és Székkutas - alacsony hierarchiaszintü és kevésszámú intézményi 
ellátottságuk miatt a szolgáltatások nagyobb részét városokban veszik igénybe. A vizsgálatból 
kiderül, hogy kistérségi szinten minden lakos számára hozzáférhetőek a vizsgált intézmények által 
ellátott funkciók, hiszen Hódmezővásárhely, mint a kistérség centrumtelepülése, lakossága és 
környezete számára lehetővé teszi valamennyi vizsgált intézményhez kapcsolódó szolgáltatás 
igénybevételét. 
